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Resumo: O trabalho consiste no desenvolvimento de um anteprojeto de uma vinícola para 
a cidade de Macieira, Santa Catarina. O objetivo do estudo visou o desenvolvimento de um 
anteprojeto arquitetônico que pudesse fornecer toda a infraestrutura necessária para a 
produção, armazenamento e venda de vinho, vinculada a uma atração turística regional, 
com o intento de render lucros e colaborar com o desenvolvimento do município de 
Macieira. A partir dos dados levantados para suprir os objetivos propostos, foram então 
realizados estudos técnicos com a finalidade de sanar dúvidas a respeito dos processos de 
produção do vinho. Com um conceito voltado para as tradições da arquitetura edificada do 
interior do estado e com cobertura de duas águas, o projeto busca sustentar-se através do 
conceito das tradições locais em equilíbrio com uma arquitetura contemporânea. Desta 
forma, para que o projeto atenda a estas expectativas, levantou-se dados históricos, 
estatísticos e comerciais da trajetória do vinho, com a intenção de fazer com que este 
empreendimento se torne um local de referência no oeste catarinense e até mesmo no 
estado como um todo. 
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